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集団検診（乳ガン，便潜血反応）のお知らせ
1．乳ガン検診
　昭和59年度は吹田，箕面，松原，大東，豊中，池田，藤井寺，四条畷，摂津，羽曳野，茨木，河
南，美原の各市，町でその地域の市民の方を対象に実施いたしますが，この検診活動には財団法人
大阪癌研究会から後援しております。
　なお，日時・場所等詳細につきましては，市の広報もしくは，直接，それぞれの市，町の衛生課
または保健課へお問い合せください。
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2．便潜血反応検査
　大腸ガンをはじめ，食道や胃のガンは，簡単な検査で早期発見の手がかりが得られます。
　ガンの初期には，食道，胃や腸から出血をおこすものが，多くあります。
　これらのガンの早期発見には，まず糞便の潜血反応検査をすることです。
　また，検査は簡単で職場を休まず，時間もかからないで結果もはやくわかります。
便潜血反応検査のお問い合せば
④　企業からのお申込等は，大阪商工会議所管理部会員課
　　〒540大阪市東区内本町橋詰町58－7（電話　06－944－6254）
◎　個人にあってはグループをつくっていただき，その代表者が財団法人大阪癌研究会へお申越く
　ださい。
　　〒565吹田市山田丘3－1大阪大学微生物病研究所内（財）大阪癌研究会（電話06－877－5121）
ガンの危険信号・・条
★　ガンは無症状のうちに芽ばえます。
　　とくに胃、子宮などは、年1回検診を受けて、
　　安心しましょうt一
★　つぎのような症状があったら、すぐ専門医に
　　診てもらいましょう。
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胃…・・…・…胃の具合がわるく、食欲がなく、
　　　　好みが変ったりしないか
子宮…………おりものや、不正出血はないか
乳………………・■■乳房の中にシコリはないか
食道…………のみこむときに、つかえること
　　　　　　　　　　　　　　　はないか
大腸、直腸…・
　　　便に、血や粘液がまじったりしないか
肺、喉頭■■t…………咳が続いたり、疲に血が
　　　まじったり、声がかすれたりしないか
舌、皮膚……………治りにくい潰瘍はないか
腎臓、膀胱、前立腺………
尿の出が悪かったり血がまじったりしないか
一日本対ガン協会制定一一
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